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El Siglo de Oro no fue sólo la época cumbre de las letras hispanas, 
sino también un tiempo donde la autoridad y el poder estuvieron 
muy presentes en todos los ámbitos de España: desde la primera re-
volución moderna de los comuneros (1520) hasta las intrigas palacie-
gas y las guerras internas y externas; las disputas por la soberanía en el 
teatro, como muestran las quejas de Lope contra los «pájaros nuevos»; 
las repetidas alusiones e incursiones políticas de los escritores del 
momento (especialmente de Quevedo); los tratados de educación de 
príncipes y de cortesía, las controversias sobre los innúmeros conflic-
tos bélicos y el control de los territorios indianos… 
Todos estos campos y muchos más han gozado de mayor o menor 
atención por parte de la crítica, cuyos resultados se intentan recopilar 
ahora. De un modo preliminar y aproximado, nada más, dado el 
ingente caudal de estudios sobre el asunto. Las entradas podrían haber 
sido ordenadas de formas muy diversas, pero he optado por la clasifi-
cación alfabética por razones prácticas. 
Este trabajo pretende servir como un primer material de consulta 
para facilitar la investigación en torno a la autoridad y el poder en el 
Siglo de Oro, enmarcado dentro del seminario permanente que co-
ordina el GRISO de la Universidad de Navarra en colaboración con 
 
* Este trabajo se ha beneficiado de mi participación como becario cola-
borador en el proyecto «Red Europea: Autoridad y poder en el Siglo de 
Oro» del Programa Jerónimo de Ayanz del Plan de Formación de I+D 
2009-2010 del Gobierno de Navarra y cuyo investigador principal es Igna-
cio Arellano. Ha sido culminado durante una estancia de docencia e investi-
gación en la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, gracias a la conce-
sión de una «Gertraud und Reinhard Horstmann Stipendiumpreis» para el 
año académico 2011 / 2012. 
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